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Papá: lQué es la 
Dignidad Humana? 
Respuesta a una pregunta de Felipe 
Vivir con dignidad hijo, es vivir 
en liBfRTAD, que es lo único 
condición bajo lo cual lo 
inteligencia del ser humano 
puede desarrollarse, crecer, y 
aspirar o lo felicidad. Solo lo 
libertad engrandece al ser 
humano. lo libertad es un 
producto social que se alcanzo o 
través de lo comunidad, no es un 
decreto, ni uno ley, es uno 
práctico social, uno actitud frente 
o lo vido.lo libertad requiere de 
un ámbito adecuado poro crecer 
y desarrollarse: El ámbito social. 
fstos palabras resumen con 
precisión el mensaje de un podre 
ante lo dimensión de su 
pregunto. 
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Mi muy querido y amado hijo, pedacito de futuro, huevo cósmi-
co, causa de estas reflexiones que voy a escribir, para que 
las compartas con tu hermana Manuela y tu hermano Sebas-
tián1, tan bellos, inteligentes y distintos como tu. 
Voy a intentar contestarte la pregunta que me hiciste hace 
algunos días cuando trataron con tu maestro el tema de los 
"crímenes atroces y de lesa humanidad" y no sé qué camino 
tomaron para que vos llegaras a la hora de la salida a disparar-
me a quemarropa esa pregunta: Papá, ¿Qué es la dignidad 
humana?2 ••• 
Muy seguramente hijo, ya ni te acuerdes de la pregunta y 
menos aun de la precariedad presurosa de mi respuesta, eso 
no me exime de la responsabilidad de darte una explicación 
suficiente y responsable en atención a tu dignidad de ser hu-
mano y al inmenso afecto que siento por ti. 
Cuando digo que voy a intentar, lo digo en serio, porque muy 
seguramente filósofos, antropólogos, sociólogos, politólogos, 
juristas y demás sotos, logos e istas tendrían otras, muy impor-
tantes e inteligentes, explicaciones a tu pregunta. La mía está 
cargada más de emociones que de razones, de afectos y de 
poesía que de eruditas disertaciones académicas. La quiero 
más humana y cerquita a nosotros, a ti y a mí, y a nuestros 
sueños, que a la inmensa y complicada urdimbre de definicio-
nes racionales. Total si algún día llegas a la conclusión que 
todo lo que te dije sobre la dignidad era insuficiente porque 
era mucho más que eso, entonces me voy a sentir muy orgu-
lloso de ti y no por eso, menos de mí ... 
Dignidad = Vida 
La dignidad hijo tiene que ver con una sola cosa que es la 
más trascendental y la única con la que contamos para crecer 
como seres humanos, llenarnos de grandeza y ser felices: 
LA VIDA. 
La vida, mi pequeño, es el más importante presupuesto de 
existencia que tenemos para atravesar el tiempo inexistente, 
habitar el espacio por construir y llenar la memoria colectiva 
de cultura y mariposas, de historia y de cuentos infantiles 
escritos para grandes. Pero la vida hijo, no se puede vivir de 
cualquier forma, es necesario engrandecerla y el único habi-
tante sobre el planeta que puede hacerlo es el ser HUMANO. 
De ahí la condición HUMANA de la DIGNIDAD. 
Los seres humanos somos CREATURAS SOCIALES que 
requerimos de la compañía de los demás para sentirnos 
completos y prosperar. Yo necesito de tu mamá, de tus herma-
nos, de los vecinos que nos rodean, acompañan y nos anun-
cian que no estamos solos en el mundo, esos vecinos peque-
ños con los que tu juegas canicas, trompo y esos juegos 
electrónicos que están tan lejos de mi capacidad para asumir-
los con inteligencia y, los más grandes de los cuales tus her-
manos se enamoran y van descubriendo con ellos una de las 
razones más bellas para justificar la vida: el AMOR, esos 
vecinos, son fundamentales para nuestra vida porque forman 
nuestra comunidad, el mundo ese social en que vivimos. ¿No 
es cierto hijo, que cuando te peleas con tus amigos, te metes 
en tu cuarto y te duermes ... es porque te sientes solo y perdi-
do en el mundo? ... Pues lo mismo nos pasa a todos, a mí 
cuando me disgusto con tu mamá, a tus hermanos cuando 
se disgustan con sus amigos ... al mundo cuando se disgusta 
con el mundo .. . que bueno saber que los otros están ahí para 
brindarnos la posibilidad de reconciliarnos con nuestra 
condición de seres sociales y humanos y, que nosotros tene-
mos la suficiente nobleza para ser capaces de reconocer 
nuestras faltas, pedir excusas y reencontrarnos con la vida 
que nos dignifica. 
El ser humano, hijo, para nuestra grandeza y gloria, es un ser 
afectivo que expresa sus sentimientos en forma natural, so-
cial y cultural. Es capaz de amar con la piel, de llenarla de be-
sos y caricias, de babas y cosquillas como tu dices, de cons-
truir una paloma de palabras bonitas que lleva y trae mensajes 
y encantamientos, de hacer de la música y la poesía, el fun-
damento del palpito del alma. Esa afectividad, bebé, esa capa-
cidad para enamorarse y ser receptor y emisor de sentimien-
tos, constituye la columna vertebral de la condición humana 
y es la esencia de la dignidad, porque muñeco, la dignidad 
tiene que ver con la forma como circula el AMOR, como se da 
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y se recibe. Nada envilece más la dignidad del ser humano 
que el mal amor, el que utiliza, explota, somete y causa cons-
ternación y pena. El amor hijo esta hecho de un cristal delicado, 
de bellos colores y esplendorosos reflejos, es mágico, te 
transporta a lugares insospechados y te brinda las más extra-
ñas y maravillosas sensaciones, pero, hay que manejarlo con 
mucho cuidado, para no hacer, ni hacerse daño. Hay que cui-
darlo, alimentarlo, vestirlo bien, educarlo, protegerlo, porque 
el amor es un organismo vivo, que se comporta como una 
fuerza fundamental de nuestra condición humana, el alimento 
que nos mantiene vivos en el mundo emocional y espiritual. 
Por esto hijo, el derecho a amar y ser amado bien tiene que 
ver con la dignidad humana. 
Vivir con dignidad hijo, es vivir en LIBERTAD, que es la única 
condición bajo la cual la inteligencia del ser humano puede 
desarrollarse, crecer, y aspirar a la felicidad. Solo la libertad 
engrandece al ser humano. La libertad es un producto social 
que se alcanza a través de la comunidad, no es un decreto, ni 
una ley, es una práctica social, una actitud frente a la vida. La 
libertad requiere de un ámbito adecuado para crecer y desarro-
llarse: El ámbito social. 
Autonomía y autogestión 
Nada se encuentra hoy más amenazado en el ser humano 
que la libertad y, por ello es necesario defenderla y ejercerla a 
plenitud. La autonomía y la autogestión son la esencia de la 
libertad. Tú eres capaz de construir tu vida sobre la base de 
tus sueños y el resultado de tu propio esfuerzo, en colaboración 
y solidaridad con los que te rodean. La autogestión colectiva, 
hijo, es igualdad, la autogestión individuaP es libertad. Se dice, 
mi pequeño cometa, que la autogestión es el lazo de unión 
entre el individuo y la sociedad, entre la libertad y la igualdad 
social. 
La libertad, mi bebé, no es un concepto absoluto, sino social y 
humano. No consiste en hacer lo que se nos dé la gana, sino 
lo que humana y socialmente nos dignifique. Socialmente hijo, 
la libertad, es el poder de la gente, de sus ideas y su habilidad 
para actuar y transformar la vida según lo que individual, colec-
tiva e históricamente se considere correcto. 
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La condición humana, en ejercicio de la dignidad, hijo precioso, 
debe rechazar las sociedades basadas en la opresión, la 
dominación, la explotación y sostenidas coercitivamente a 
través de la fuerza y la barbarie. La resistencia a la dominación, 
la explotación, la autoridad impuesta, la coerción, es una forma 
de defender la libertad. La desobediencia es una forma noble 
de ejercer la libertad. Recuerda esto, hijo, sólo se puede ser 
absolutamente libre cuando los que están alrededor de uno 
son absolutamente felices. Podemos ser libres en un mundo 
no libre, si creamos hechos de libertad y dignidad, esa forma 
de actuar se llama RESISTENCIA. La resistencia hijo hace parte 
fundamental de la dignidad humana. No podemos dejamos 
atropellar, agredir, violentar, desconocer, negar .. . es necesario 
que defendamos la existencia en dignidad. 
La vida humana para ser digna debe construirse en ejercicio 
de la libertad y en una atmósfera de JUSTICIA, DEMOCRACIA 
E IGUALDAD. Esto es, tener lo suficiente para satisfacer las 
necesidades básicas, sociales, políticas y culturales, sin sentir 
angustia, incertidumbre e impotencia frente a la existencia 
diaria. 
La dignidad humana tiene que ver con el derecho que tenemos 
todos a no ser marginados de los procesos productivos y contar 
con TRABAJO suficiente y digno para reproducir con nuestro 
esfuerzo las condiciones de nuestra propia existencia. La 
dignidad humana, hijo, es la posibilidad de ejercer a plenitud 
el derecho al trabajo. 
La dignidad humana tiene que ver con que cada uno de noso-
tros y nuestras familias cuente con el espacio suficiente para 
habitar el mundo, cómoda y tranquilamente. Esto es, una 
VIVIENDA que tenga la justa medida de nuestras necesidades 
fundamentales y nuestros sueños. Que no sea más grande de 
lo que podamos ocupar, ni tan pequeña que tengamos que 
hacinamos. Que tenga los colores del arco iris, unas ventanas 
grandes de cristal de aire para mirar el mundo y que carezca 
de puertas para que puedan entrar a toda hora los amigos. 
Una casa con una mesa inmensa donde nunca falte la comida 
y siempre este adornada de frutas frescas. Un refugio con 
cuartos amplios y camas dulces, limpias y ti e mas donde echar 
a rodar la película de nuestros sueños mágicos. Un espacio 
donde no tenga cabida la tristeza, ni la desesperanza ... 
La dignidad humana, hijo, tiene que ver con el ejercicio del 
derecho a la VIVIENDA, la ALIMENTACIÓN y el DESCANSO 
placentero ... 
A veces hijo, por distintas razones el cuerpo que nos lleva por 
el mundo y la mente que nos conduce pierde su condición 
natural de equilibrio y armonía y se nos trastornan y enferman. 
Nos da gripa porque cambio el clima y no estábamos lo 
suficientemente fuertes para soportar el frío y la lluvia, se nos 
quebró una pierna en la escuela o corriendo tras los mangos 
de la casa vecina, jugando escondidas o por un choque en el 
momento preciso en el que íbamos a hacer el gol más bonito 
de nuestra vida; se nos daño el páncreas, el hígado o el corazón 
de tanto usarlo, o nos dio cáncer o sida, por cualquier razón, 
entonces es necesario que nosotros podamos contar con la 
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la coerción, es una 
forma de defender la 
libertad 
mejor y más eficiente atención en SALUD para podernos 
recuperar. La dignidad humana convoca a que se nos trate 
con rapidez, cuidado y delicadeza, con infinito amor se 
apresuren a calmar nuestro dolor, que no nos dejen tirados 
sufriendo en una camilla, a las puertas de un hospital, en 
nuestras casas o en el peor de los casos a la deriva de nuestras 
angustias e incertidumbres. Esto quiere decir, hijo, que la 
dignidad humana, tiene que ver con que tengamos asegurado 
el derecho a la salud. 
Dignidad y Medio Ambiente 
La dignidad mi pequeño tiene que ver, con que puedas 
disfrutar de un MEDIO AMBIENTE sano, de la plenitud 
bondadosa del aire que inunda tus pulmones, la luz que ocupa 
tu mirada, el viento que le coloca alas a tu cometa boreal y el 
clima que a diario nos entrega la vida hecha biodiversidad 
alimentaria. 
Mi niño precioso, la dignidad, está en el agua, en su existencia 
mágica en cuanto somos nosotros mismos, nuestra sed, nues-
tra vida. Somos líquido que corre a través de la existencia 
desde las cúspides de las cordilleras hasta las profundidades 
marinas en la que se encuentran nuestros orígenes. Sin el 
agua no hay vida por eso ella es parte fundamental de nuestra 
dignidad, un derecho inalienable. La dignidad hijo tiene que 
ver con el derecho que tenemos todos a acceder a los 
SERVICIOS PÚBLICOS, como bienes colectivos y no como 
mercancía. 
La dignidad humana hijo tiene que ver con la posibilidad de 
disfrutar la naturaleza y los recursos de vida que posee en la 
producción del bienestar humano y de una existencia más 
amable, cómoda y poética. Por esto, la dignidad humana, 
compromete el derecho a disfrutar del canto de los pájaros, la 
frescura de los ríos y lagos, el carnaval de color de las flores, 
el esplendor de las montañas, la exuberancia de los bosques 
y las selvas, el silencio de los páramos y los nevados, el azul 
del firmamento mirándose en el espejo de cristal de agua de 
los océanos que albergan en su interior paisajes y criaturas 
de esplendorosa belleza. Esto es, querido hijo, que la dignidad 
humana implica el derecho a un medio ambiente sano. 
Dignidad y Derechos 
La dignidad humana tiene que ver con tener una FAMILIA4 , un 
NOMBRE lindo como el tuyo, el reconocimiento de SER 
DISTINTO, un lugar en la existencia social de nuestra COMU-
NIDAD. Sentirse RESPETADO Y VALORADO, no sentir ver-
güenza por ser como se es y procurar en la medida de nuestras 
posibilidades y capacidades persistir siempre en ser mejores 
para darnos mejor a los demás. 
Cada uno es único y somos felices por ser distintos, no creo en 
la igualdad de "dotación", no creo en una sociedad donde todos 
vistan igual, coman igual, vivan en casas iguales, piensen lo 
mismo, porque por ser distintos todos los seres humanos tienen 
diferentes necesidades, habilidades, deseos, intereses .. . y esto 
y no otra cosa, es lo que los hace iguales, la IGUALDAD es 
"igualdad social" esto es "igualdad de desiguales". 
Lo esencial de lo humano, muñeco, lo que nos engrandece y 
nos lleva de un lugar a otro en el tiempo es la posibilidad que 
tenemos de ser generadores de CONOCIMIENTO Y CULTU-
RA, y a ese patrimonio universal de sabiduría que debe 
pertenecemos a todos los seres del planeta, debemos acceder 
de manera natural, como accedemos al aire y a la luz del día. 
El conocimiento y la cultura es un derecho natural como lo es 
la vida misma. 
La dignidad humana tiene que ver hijo con que le RESPETEN 
a uno sus IDEAS, sus CREENCIAS, la OPCIÓN SEXUAL por la 
que opte, que no lo persigan, excluyan, ni discriminen, que no 
lo agredan, violenten o torturen. La dignidad, pequeño, esta 
en poder encontrarse a plenitud en el ejercicio de sus derechos 
fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad, a 
la libre autodeterminación, a la CONDICIÓN DE NACIONAL Y 
CIUDADANO de un país, portador de una cultura y de una 
historia que lo identifica como miembro de un pueblo y una 
Nación. En nuestro caso hijo hace parte de nuestra dignidad 
como seres humanos frente al mundo nuestra condición de 
COLOMBIANOS, de lo que siempre debes sentirte orgulloso y 
a lo cual le debes sumar la más alta dosis de PATRIOTISMO 
libertario5 . 
La dignidad humana se consolida cuando no solo tienes lo 
necesario para vivir como ser humano satisfaciendo las necesi-
dades que el momento histórico te determinan, sino, adicional-
mente, cuando puedes participar sin ninguna restricción en 
los procesos políticos de tu país. 
Dignidad y Democracia 
El poder vivir en una sociedad auténticamente democrática 
hace parte de la condición del ser humano en su calidad de 
ser político, pero la DEMOCRACIA no es hijo "el gobierno del 
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pueblo" ni nada parecido, en lo esencial tiene que ver con el 
reconocimiento y respeto por las diferencias que es la mayor 
riqueza con la que puede contar una nación para soñar desde 
distintos enfoques la posibilidad del futuro colectivo. 
No es digno el hambre, el frío, la falta de vivienda, de salud y 
de empleo, la incertidumbre de futuro, la amargura de la gente, 
sus tristezas. No es digna la muerte cuando se produce como 
consecuencia del odio, el resentimiento y de la intolerancia. 
No es digna la guerra, ni la violencia, si no esta unida a los 
propósitos de la dignidad humana y, aun bajo estos referentes 
de dignidad, no se justifica, si no es para defender la dignidad 
misma, resistir la destrucción de la condición humana y cons-
truir una sociedad sin guerras, sin violencias, llena de conflic-
tos ... pero en paz. 
Por esto hijo, están en contra de la dignidad los regímenes 
autoritarios y déspotas, que viven del terror y del miedo de los 
seres humanos, de sus angustias y desesperanzas, que 
oscurecen la vida, la enmudecen y le arrebatan al ser humano 
el derecho a sonreír y ser feliz. Están en contra de la dignidad, 
los empresarios de la guerra que acumulan sobre la muerte 
de los inocentes, desplazando sus maquinas de destrucción 
sobre los cuerpos indefensos de niños y mujeres, de campe-
sinos y trabajadores, de ancianos y poetas .. .• los traficantes 
de la "democracia" que arrebatan a los pueblos la posibilidad 
de ser libres, los invaden y los someten a brutales condiciones 
de pobreza; son enemigos de la dignidad los traficantes y 
mercaderes de la miseria que endeudan a las naciones, les 
arrebatan sus recursos fundamentales de vida y el sueño de 
habitar un mundo futuro de verdes esperanzas y florecidos 
campos de hermandad. 
Quienes estamos por la dignificación de la existencia humana, 
querido hijo, estamos contra el autoritarismo porque encama 
las ideas de la dominación y la explotación, porque no pretende 
la eficiencia en la producción, para resolver los problemas y 
necesidades de la gente, sino, la acumulación de riqueza unida 
al empobrecimiento general de la población. 
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La coerción es el lenguaje del autoritarismo para mantener el 
control, la amenaza es la forma natural de su existencia, el 
recorte de la libertad su propósito. Los regímenes autoritarios 
son centralistas y represivos. Un grupo pequeño de tecnócratas 
impone por la fuerza sus puntos de vista y utiliza todos los 
recursos y medios para obligar a la obediencia. Dominación, 
explotación, coerción y centralización de poder son los rasgos 
esenciales del autoritarismo. El autoritarismo hijo es el ejercicio 
de sicariato contra la libertad y la dignidad humana. 
La verdadera riqueza, hijo, son los seres humanos y el planeta 
en que vivimos. Para poderlo disfrutar en dignidad, debemos 
unimos desde nuestra condición de distintos y respetamos 
profundamente. Digno es hijo recuperar el valor de la palabra 
y la confianza en nosotros mismos y en la gente. 
Dignidad y Solidaridad 
Es un deseo humano y "natural" formar uniones y ese deseo 
esta atravesado por la más hermosa de todas las actitudes 
éticas, morales y políticas humanas: la solidaridad. 
La solidaridad, mi bebé, mi cosmonauta de futuros inciertos, 
es una fuerza transformadora y uno de los más bellos produc-
tos de nuestra naturaleza humana. La unión en la solidaridad 
multiplica los medios para resistir la adversidad y ser felices. 
La solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo es un rasgo 
fundamental de la vida humana, y han sido esenciales para el 
desarrollo y supervivencia de las especies, no la selección 
natural y la supervivencia del más fuerte sobre el más débil ... 6 
nunca ha sido asf. La naturaleza, hijo, es un diálogo intermi-
nable de solidaridades y apoyos mutuos que dan como resul-
tado los complejos nichos y ecosistemas naturales y sociales 
en que vivimos. Todos necesitamos de todos. El río necesita 
del bosque y el páramo, el suelo de la planta y esta del sol y el 
aire. Nosotros, hijo, necesitamos de todos ellos y en ejercicio 
del principio de la reciprocidad debemos devolver a la vida al 
menos la misma proporción de bienestar que nos ha dado. Yo 
hijo, necesito de ti y de tus hermanos y hermanas, tanto o más 
que lo que necesitan ustedes de mí. 
Este mundo de ahora de pobrezas infinitas y desigualdades 
no es el que queremos. Llevamos un mundo nuevo en nuestros 
corazones y sueños, tras el cual viajamos todos los días. Pero, 
el no va salir de la nada, ni ninguno lo va a construir por 
nosotros, solo la practica, el trabajo, la auto-actividad y la auto-
liberación pueden ponerlo al alcance de nuestras urgencias y 
expectativas de vida. 
Queremos una sociedad donde los seres humanos asociados 
por voluntad propia construyan a diario la dignidad colectiva, 
mejoren infinitamente la existencia humana y constituyan una 
autoridad política, donde se reconoce la importancia de la 
minoría, y donde el consenso no es la exclusión de la disiden-
cia, sino su permanencia crítica en tomo a la decisión mayori-
taria. Un mundo hijo, inteligente y dialogante, en donde la peor 
de todas las desgracias sea la marginalidad y la exclusión de 
cualquiera de las actividades, derechos y garantías de las que 
pueda participar y gozar el ser humano. 
La dignidad, 
hijo, no es la 
responsabilidad 
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Cada cosa que nos 
ocurre en la vida y 
cada acción que 
emprendemos deben 
estar cargadas de 
dignidad, como esa 
condición sin la cual 
no podemos ser 
absolutamente 
humanos 
1 Tus demás hermanos Vlg0!ll50S I110'Iidos 
por sus propios enbJsiasmos hacia el infinitll ... 
y más allá... 
' Ojalá hijo, todo lo que se disparara en este pais 
fueran preguntas como las tuyas ... 
' La individualidad es la lo!ma coherente de 
existir el ser humano en annonia cor.sigo 
mismo y su comunidad. 
' la familia hijo, no son solamente roestros 
padres y hermanos, son las relaciones de 
afecto, fraternidad, camaraderia, i!Spaldo y 
seguridad que nos bñnda el medio social en 
que vivimos. Nuestra familia es la comunidad 
ruaroo se constnlye sobre relaciones de 
solidaridad, bienestar y aJlO')'O mutuo. 
' El patriotismo hijo es la condición mediante la 
cual uno se hace defeOSOI de la soberanla de 
los pueblos. de su übertad e mdependencia y, 
de las causas y de los sueños que dignifican y 
engrandecen la condición rumana. 
• No el darwinismo social que se pcetende 
imponer ahora, exduyente y marginalizador. 
No obstante hijo, quiero que sepas que no queremos un mundo 
de hombres y mujeres perfectos y perfectas, queremos un 
mundo de seres humanos, con todos los problemas, esperan-
zas y temores que le son propios. Hombres y mujeres que se 
van liberando a sí mismos transitando el cada vez más amplio 
camino de la libertad y la solidaridad. 
Dignidad y Existencia 
La dignidad humana, querido hijo, se vive en cada momento 
que transcurre, lugar que ocupamos y actividad que emprende-
mos, es una condición de la existencia que hace parte funda-
mental de nosotros y de nuestras posibilidades de ser en la 
cotidianidad con que llenamos la vida. 
Digno es que puedas crecer y correr libremente sin que nadie 
te lo impida, que tu vida esté más llena de certezas básicas 
que de incertidumbres y que no por esto éstas dejen de ofrecer 
a la vida el encanto del descubrimiento que aumenta nuestras 
posibilidades de ser felices. Digno es hijo que puedas disfrutar 
de tus sueños y tus juegos, de la escuela de colores que tienes 
pintada en tu imaginario infantil, del amor de tus maestros y 
maestras esforzándose a plenitud para colocarte en la mejor 
disposición para disfrutar del conocimiento acumulado por la 
cultura humana. Digno es que puedas preguntar cuando no 
entiendas algo y se esfuercen quienes te educan, como me 
esfuerzo yo, para darte la mejor respuesta que se pueda 
elaborar respecto de tus inquietudes. Digno es que te niegues 
a obedecer cuando te sientas agredido o entiendas que tus 
actos pueden hacerle daño a alguien. Que cumplas con las 
órdenes de tus impulsos cuando estos te conduzcan hacia tus 
sueños y a tu irrenunciable deseo de ser feliz a cada instante. 
No venimos al mundo a sufrir hijo, ni a trabajar como esclavos, 
vinimos a hacerlo como hombres libres, y a vivir lo mejor 
posible. 
Digno es que disfrutes tus recreos, que juegues el partido de 
fútbol que te gusta y te alegres como lo haces de los goles de 
"factura" de que tú me hablas. Digno es hijo que tengas a la 
mano una fruta, una botella de agua, una lonchera llena de 
calorías para que sigas jugando hasta que te venza el 
cansancio y puedas llegar a dormir a plenitud con el convenci-
miento de haberle cumplido al día. Digno es hijo que te ensu-
cies, que sudes y te canses en el trabajo ese de sentirte a 
gusto con la vida. 
La dignidad, hijo, no es la responsabilidad que tienen los demás 
con nosotros, es también la responsabilidad que tenemos 
nosotros mismos con nuestra vida y con la vida de los otros, 
no sólo somos beneficiarios de la dignidad, somos productores 
de las condiciones de dignidad y defensores de las mismas. 
Cada cosa que nos ocurre en la vida y cada acción que empren-
demos deben estar cargadas de dignidad, como esa condición 
sin la cual no podemos ser absolutamente humanos. Quiero 
que sueñes hijo con un mundo donde todos los seres humanos 
tengan garantizadas sus condiciones mínimas de existencia, 
el ejercicio de sus derechos, la posibilidad real de perseguir 
sus sueños, entre ellos, el de la libertad plena y la felicidad 
permanente. 
No se si lo dicho acá sea suficiente sobre la dignidad humana, 
seguramente no, pero siento la satisfacción de haberte abierto 
una puerta para que sigas enriqueciendo esta noción con tus 
actitudes y compromisos con la vida. 
Te amo profundamente mi pequeño gigante. Gracias por existir 
y hacerme digno de ti y de tus hermanos. Un beso lleno de 
babas y arequipe ... 
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